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a világ nagyobb országainak földrajzát 
kellene tanítani, — melyek legyenek 
ezek az országok? Kéz A. 
(La Géographie 1922. I.) 
Teubner „Aus Natur und Geistes-
welt" sorozatában egy általános föld-
rajzot ad ki. Az egyes részeket speci-
alisták írják. Nyolc kötetből fog állani. 
Eddig megjelent : 627. Geomorphologie 
(F Machat? chek), 628. Physiogeographie 
des Süsswassers (ugyanattól), 632. Die 
Verbreitung des Menschen auf der 
Erdoberfläche. Anthropogeographie (N. 
Krebs). Kéz A. 
Lengyel Geográfusok Szövetsége 
alakult Lodzban ez ¿v tavaszán. A 
szövetség működésének első eredménye 
a szép nyári tanulmányút voll, melyen 
61 tanár vett részt. — Köztük nagy 
számmal hölgyek is. Prága-Budapest-
Belgrád-Zágráb-Fiume érintésével Dal-
máciába és Görögországba látogattak 
el. Szép példa ez a nagyszabású tanul-
mányút arra, hogy a vezetők kitartó 
munkája még a rossz valuta ellenére 
is mire képes. A szövetség ősszel 
isko'ai-földrajzi folyóiratot indít. 
—z. 
Könyvészet. 
(RHvidltések 1. I. évf. 90. 1, és 1922. 1. tüzet, továbbá: Z. d. Ges. f. E. = Zeitschrift der Gesell-
schaft für Erdkunde zu Berlin; D. R. = Deutsche Rundschau; W W. = Weltwirtschaft). 
Princz Gy : Magyarország település-
formái. Buiapest, 1922 301. 5 tábla. 
50 korona. 
Cholnoky Az emberföldrajz alapjai. 
Budapest, 1922. 41 1. 300 kcrona. 
Dacqué E.: Geographie der Vorwelt 
(Paläogeographie. A N G 619). 
Lipcse 1920. 
Schmidt M. G.: Mensch und Natur 
(A N G 458) Lipcse 1919. 
Kainál R. F. : Bohnen. Zur Einführung 
in die böhmische Frage (A N G 
701) Lipcse 1921. 
Diels P.: Die Slawen (A N G 740). 
Lipcse 1921. 
Hellpach IV.: Geopsychische Erschei-
nungen. 2. kiadás, Lipcse 1917. 
Boas Fr.: Kultur und Rasse. Lipcse 
1914. 
Partsch J.: Die Grenzen der Menschheit. 
Die antike Ökumene Sächs Ges. d. 
Wiss. Lipcse 1916. 
Sapper K.: Ober Gebirge und Gebirgs-
grenzen. G. Z. 1918. 
Hausrath H. : Pflanzengeographische 
Wandlungen der deutschen Land-
schaft. Lipcse 1911. 
Kjellén R. : Der Staat als Lebensform. 
Lipcse 1917. 
Kainál R.: Die Grenze zwischen west-
und Osteuropäischer Kultur. P. M. 
1917. 
Krebs N. : Die anthropogeographischen 
Räume der Balkanhalbinsel. Penck-
Festschriit 1918. 
Sieger R. : Die Grenzen Niederöster-
rebhs. Jahrbuch f. Landeskde v. 
Nie Öst 1902. 
Sieger R.: Zur polit, geogr. Termino-
logie. Z. d Ges. f. E. Berlin 1917. 
Dietrich B. : Die Siedlungen in einge-
senkten Mäandertälern. Boroszló 1917. 
O¡bricht K. : Die Grosstädte Europas 
im Letzten Jahrhundert. G. Anz 1917. 
Hassinger H. : Neue Metoden der Dar-
stellung der Volksdichte auf Karten 
K u S Z 1917. 
e 
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Martin R.: Lerbuch der Anthropologie. 
Jena 1914. 
Oberhümmer E : Die Türken und das 
Osmanische Reich. Lipcse 1917. 
"Penck A.: Polen. Z. d. Ges. f. E. 
Berlin 1918. 
Machatschek Fr.: Bemerkungen zur 
Anthropogeographie und polit. Geogr-
Russlands. M. d. G. G. Bécs 1918. 
Haberlandt A.: Kulturwissenschaftliche 
Beiträge zur Volkskunde von Monte-
negro, Albanien u. Serbien. Bécs 1917. 
Gopcevic Sp.: Zur Jugoslawischen 
Hafenfrage. W W 1920. 
Czirbusz G.: Hist. geog. Lage von 
Budapest. K u S Z. 1918. 
Kaindl: Polit. u. völkische Lage der 
Deutschen im Südslawenstaat. W 'W. 
1920. 
Bode A.: Die neue Stellung der süd-
amerikanischen Staaten in der Welt-
wirtschaft.\W W. 1920. 
Schnass Fr.: Lehren u. Lernen in der 
Erdkunde. Lipcse 1919. 
Passarge S.: Erdkundliches Wander-
buch 11.: Beobachtungen über Tier 
und Mensch. (Wiss. u. Bildg. 171.) 
Lipcse 1922. 
Hassert K.: Allgemeine Verkehrsgeo-
graphie. Berlin 1921. 
Spahn M.: Die Grossmächte, (?) 1918. 
Sieger R.: Die geogr. Grundlagen der 
öst. ung. Monarchie (?) 1915. 
Pingaud: L'Italie depuisl870. (?) 1918. 
Hildebrandt-. Der italienische Imperia-
lismus und sein Ende: D R 1918. 
Kjellén R. •• Deutschlands Irrtum u. 
Deutschi. Zukunft. 
Solomon F.: Der britische Imperialis-
mus Lipcse 1916. 
Meyer E.: Das britische Weltreich (?) 
1916. 
Lowell: The government of England 
(?) 1916. 
Kjellén R.: Die britische Weltmacht 
(N. Freie Pr.) 1918. 
Meyer E.: Die. Vcr St. Von Amerika 
(?) 1920. 
Fried: Pan-Amerika (?) 1917. 
Fischet: Der Panslawismus bis zum 
Weltkrieg (?) 1919. 
Grote H : Länder u. Völker Europas 
nach dem Weltkriege (?) 1922. 
Porter: Japan, the rise of a modern 
Power (?) 1917. 
Riess.: Deutschland u. Japan (Preus. 
J b.) 1917. 
Ostwald.: Die Grossmächte in Ostasien 
(?) 1918. 
Stolper: Das mitteleuropäische Wirt-
schaffsproblem (?) 1918. 
Sering M. : Westrussland. Lipcse 1918. 
Kossina G. Gustaf: Die Herkunft der 
Germanen. Zur Methode der Sied-
lungsarchäologie. 2. kiadás. Lipcse. 
1922. (A germánok észak felöl jöttek 
a mai Németország területére). 
Dahl F.: Grundlagen einer ökologischen 
Tiergeographie. Jena. 1922. 
Francé R. H.: Süd-Bayern. Junk's 
Naturführer. Berlin 1922. 
Nansen Fr.: Spitzbergen. Lipcse. 1922. 
Obst E.: Das Klima Thrakiens als 
Grundlage der Wirtschaft. (Osteuropa 
Jnstitut in Breslau, Vorträge u. auf-
sätze IV. Abt. Geographie u. Landes-
kunde. Heft 2.) Lipcse 1922. 
Hettner A.: Die Oberf'ächenformen des 
Festlandes. Lipcse 1922. 
Hug J.: Die Schweiz im Eiszeitalter. 
Aus Natur u. Technik. Zürich 1922. 
(Svájc mai talajalakulatait a jégkor-
szakig nyomozza). 
Schultze-Naumburg P.: Gestaltung der 
Landschaft durch den Menschen. 
München, 1922. (Hat részre oszlik: 
Wege und Straszen; die Pflanzen-
welt und ihre Bedeutung im Land-
schaffsbilde ; der geologische Aufbau 
der Landschaft und die Nutzbarma-
chung der Mineralien; Wasserwirt-
schaft ; Jndustrie; Siedelungen. Gaz-
digon is paziru' illusztr.Vva). 
